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Abstract
© 2017, Pleiades Publishing, Ltd.Experimental results are presented on transition of a streamer
shape multichannel discharge into a multichannel spark discharge. We present current–voltage
characteristics of a multichannel streamer discharge at atmospheric and reduced pressures as
well as temperature distribution between a plate-like copper electrode and technical water.
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